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S V M M A D E 
T R A T O S , Y C O N -
T R A T O S , C O M P V E S T A P O R 
el muy Reuerendo Padre Fray T h ò m a s de Mercado 
de la Orden de los Predicadores, Maeílro en 
fañ&a T h e o í o g i a . Diuidida oa 
fcys libros. 
~ U J L i J - D U S ' U t j í *¡ R l U i R - j í -
aidicions/iucbaa meuMrefoluciones. Y doslibrqi 
enteros }conio parefee enla pagina 
figmente. 
Cow Ucencia^ Treuílegio Real. 
E N S E V I L L A . 
En cafa de Hernando Diaz Impreífor de L i b r o s , 
en la calle dela Sierpe. 
1571-
T: 
Del trato de los Negros. ior 
que es Vn-dcffeo yrracionaLEl quçvuicfle coprado Ia r o 
pà tan caro^q no la fanca por e L y a í o r q agpra ticne|èftc 
ta l la puede giiardai-jaun q aya alguna dei^acia hafta que 
valga tanto,q, faque fu principal, mas effio acaeíce femel 
in vita^Anílfe ha ele tener por reglageneraEde^^ y r vendié 
doauiendoíden^nda>H^lçs^^pbligiO i q; veMáneft vn fo 
to d i * t b ¿ ^ l ^ ^ % ^ t i ^ ^ 4 ^ ^ que falta, 
l^or svenrtif a í e p u e d e n yr detenienldd, y gozando de tp-
4os pteçiosymâs eftan obí ígádos a yr defdé íuègo tcídórs: 
vendiendo,paraque n a faÍte¿.óno; crezca como éíputóa, 
ò mala y crua,la. falta de rcpente,f íno en difeurfo de t iem ; 
po. Los. que guardan cofas no neceflarias c o m o explica 7 
mos,, las pueden guardar quanto> quifieren, y ganar con7 ^ 
ellas quanto licitamenre pudiere. Y no neceflarias fe e ñ - ) 
tienden fegunexplicamos lasque ílrue m e r a m é t e por»re 
galo y pura pompa, joyas,, jaezes ricos y tapiceriaj bro-
cados, mas cofas 4e comer y veftir, aunque fean fedasy 
Grana, fieceflarias fon í i cmpreà to.dp.él çuerjpa cíe la-re-
publica . Y aíjLÍi na fe dei?.e:íitra,u¿flar aexércitár*eri¿íláíS-: 
efte, nial ¿ngenio.dé mercarlas èn gra quantidad para r'e-
uáBndcÜa& guardándolas. . Y í i í è hiziere-es m e n e í t é r g u a r 
dar el-docunaento que pu íknos . Enel tr igo efta vedado 
por leydel rcyno' no ^ya. regatones yf^e juftaiprohibicio 
por las. caufas exprefladas, y finó' fe veda é n fas de mas; 
no es ppr no fer iü ic i to^Ino porque no íe atrcueyn'pda 
çipe à prohibir al vulgo todo Ip queje pare í te 'maL , 
Eftc capitulo querria muchá-.que los pádres coàá^to" 
res í ummamen te adu.cw:ieíIcn,po^que e&grandeva nni l t í ' 
tud que en eílos tratos.yganancias fe pccup^njne^ociaji 
ypeccan- , 




Del trato délos negroŝ  
E dos negociaciones,ine parefcioque 
conucnia tratar en la poftrera parte de. 
íla obr i l l a , muy continuas eneftas gra. 
das,y muy eíèrupulofasy aun efcanda-
lofas. La vnaes la grangeria de los ne-
gros de Cabo verde. La otra las bara-
tas que cnefta ciudad tanto íe vfan. Eti 
qfte capitulo trafaremos lo primero , en el que fe figue, . 
lo fegutido.Quanto alo de los negro;s,yo no lie de dezky 
iVt tQéar,que fcríá cntfar én vn labirintio , la ju r i íd id io» 
que el rey de Portugal tiene en aquellas partes fob re e-
^Os ,n i las leyesjò pragmáticas que eftableíce y promul-
-gaTo^bté los medios que fe han de tener en la contrata-
ción y venta dellos. Sino proíuponcr , lo que dcue fer, 
que el tiene feñorio, imperio y authoridad, fegun razoa 
y jufticia,alomenos eh las coftas. T a m b i é n prelupongo, 
io que en efFedo paíTa/egun es publica voz y fama, que 
en reícatar,íàcar y traer los negros de fu tierra para I n -
dias , ò para acá, ay dos m i l enga ños , y fe hazen m i l ro-
bps,y fç cometen mil fuerças . Mas porque efte negocio 
c& ̂ uy . ía rgo dé ttâtar,y nofotros nopodemos dexarde 
fér brc'ucs.como hafta ag0ra hemos fido . es menefter q 
•r^Tqluampis* con claridad el derecho, y defeendamos luc 
jgo àl hçchOjqdfc no íolo es tuertó finó lá'mcntable,y m i 
ferable.Quañto aló primero,digo que captiuatió vendet 
jtñf-lex cê ncgros,ò otra.qualquicr gcnte,es negocio licitò,y de ju -
fioqitedam .rcgcntium,que dizen los théólogos , como la duiif ion, y 
efcperqm partición délas coías,y ay baftantcs razones y caufás p o r 
1 bello capta "donde puede fer vno juíiamente captiuo y vendido . E l 
I itlonm fie- primero , es la guerra, do es del vencedor el vencido, y 
rí[dicmtur pie^dç, fu libertad.Y fi no fe vfa entre Chriftianos, mas q 
qui cape - prendèrfe y reicatarfees párticülár y piadofa ordenac iõ 
runt. y mandato dela fede apofthoüca.En todas las demás na-
c i ó . 
Del trato délos negros. 10z 
eiones,y gentes,por barbaras^ reculares, ò politicas que 
fean, a lómenos delas que halla agora he vifto y leydo, 
coí tumbre general es íin excepción, quedar efclauo el 
captiuQjyenderfe y enagenarfe como tal. Efte t i tulo cor 
r e y fe platica en Guineaymas que en otras partes,à can-
ia que ion muy pequeños los íeíiorios y Reynos. Que 
quafi viuen a lmpdo antiguo, que cada pueblo tiene, fu 
fcñoi?,y fu Rey,no ay fobre ellos vn fupremo principe, à 
quien todos obedezcan y r e í p e d e n , en lo qual diffiereh 
de los Indios Occidentales,que dado tuuieflen,y tengan 
en cada lugar vn feñor natural que llama Cacique, y m u 
chas vezes dos, y tres de m a n c o m ú n , todos eitos Çaci-
ques,teniã vno como emperador,que era en nueua Efpa 
ña el Rey de Mexico,© el de Mcchuacan, ò cl de Tafça-
iaren Peru el de Cuzco.Mas eftos negros no reconofeen 
vn reñor,y íi en algunas prouincias lo tienen, fon tã bar 
batos,que les eftan muy pocos fubjeftos. Y delo vno, y 
•otuo nafçe arder fíemprelos pueblos en continua.gner-
, ra,como en Ita¡lia,do ay muchas fcñorias,y cabeças enfca 
tçmpoifal, que por marauilla ay paz vniuerfal en toda c-
11a.Y dela continua guerra ydiflenfion procedc^captiuár 
rfemuchos de vna parte y de otra.Otro titulo,cs las deli 
¿tos publicos,que ay leyes juilas entre ellos,y las auia tã. 
bien entre Indios,y duraron aun defpues de cónert idos 
ala religion Chriftiana,que el que cometiere tal deli¿io, 
^pierda Ulibertad-Nueftras leyes dizen,muera quÍGn»ma-
' tare ,ò vaya à galérás.Quiê hurtare fea defterradorjas fu-
íyas dizen,quedc hecho cfclauo,vêdafe, y Íea el precio de 
larepubl ica ,ò dela parte lefa,y agrauiada.Ycomo fon v i 
ciólos y barbaros, cometen enormes, y deteílables deli 
£tos,por los quales fegü fus leyes,Ucitamête fecapt iuãy 
•vendê.,Otro t i tulo ay,q los padres cnextrema neceífidad 
Mcncnfacultad naturaljde vender fus,hi;os parafu reme 
. •.. r. ' , . . - . ' " dÍO^ 
; Del trato de los Negros. 
dio.Porq el hi jo es cofa muy del padre, y refeibio del f * 
' fer y.vida.,y es jufto q de, y pierda la libertad que es n>e-
«nòSyquMo no fe puede de otra manera íuftétar,ò paflac 
l a^ idáde los yadres.Dcfta ,authoridad,y licecia paternal 
, hazé ní^ciõ el derecho.Lcy antiquiíCma,au qpor fu i igA 
rófa íbnadájtio fe guarda ni ant igúamete fe guardó cnto 
das parres. En Roma la derogo Numa Põpilio fegundo 
rey de Romanos,y en Athenas SolÕ.,fegu cuenta Plutar 
eho en fus vidas^ni generalméte gracias à Dios entre fie 
Íes fe vló-jansas t a l miferia.; Aliás fe jpueê cõ charidadfc 
i^e^téá;n¿ccffida.d¿s.Mk>guno haftaoy{qyo fepa)ha auk 
'.-âè ménefter íenagenar enveta fus hijos. Mas en Guinea. 
fevfa,é yo he vifto venir muchos de aUa,q preguntados 
en la confei ion como vienen,refponden que fus padres 
-los vendieron. Efto fupucfto fca conclufiõ general q to-
dos los que viene por vno deftos tres tirulos, fe pueden 
vender,y niercar,y licuar àqualefquier partes3porq quaL 
quiera dellos es bailante para priuar al hombre de fu l i -
. berf,ad:íicsverdadcro,inas es el mal,q àeftos treslickos, 
y-fuficietes fe mezclan infinitos fingidas,ò iiijuftos,q vic 
"aça enga i íados^o len tados . fo rçados y hurtados. -
- A l primer t i tu tô dé guerra jufta fe mezcla fe romchás 
ò quafi todas ihjuftas,4como fonbarbaros,no fe mucuc 
jamaspor razó j í ino por paífiõjmexaminãjni pone e n e » 
<íl.iltà ¿1 derecho qticnétiuDe masdeftocomo los P o r i u -
giieíes y Gaftellanos dã tato por va riegro^n q.ayagucr 
' ra^ndã à caça vnos ã otros,coriio íi fuefsê venado5,iní> 
buidos los mcfmos Etiopes párticularesdel interes,yfeh?L 
guerra,y t ienê por grãjeria el captiuarfe, y fe caçã eh. 
Ornóte do va á mõter ia ,^ es vn exercício comuniffimo 
<fntrçcllos,ò à cortar leña para fus choçaSjdefta manera. 
< vicn€-infinitos captiuos cõtra toda jufticia. A l t i tulo de 
' caftigái loa Pt-incipcs^y juezes,ÍÍis vaíTalioSjpriuãdoles cf 
K'. fu liber-
X)§1 trátõ ã$\ç% m g í V h i l 
Sa libertad, pcirfuíS. 4ePIÇ#A? y ;4pM$9$ ̂  ^ ^ ^ 9 3 9 ' 
jãdofe cõ algUnó:deUps,ò çR ^ i p ^ g l g ^ ^ n . filifíi^t 
alrèy,, como entrejioCQtrpS; le echã. del-MfP*tç¿9 PIÇÍ'4C 
la ptiuança,y fauor, anfi alia procuran ^ p i é r d a n l a i i -
bertadjhazicndolos efclauos àjCl y à to4a^a famU^fprc 
diendó, las coft^Q S p i i ) € i i ^ i o ^ ^ j : G | l i m o ^ 9 ^ ^ 
•ia-lo qual auí)tó^lE^v.nfjP^i;)#ífií|[g<^?gg 
•táñásydo. tieileiiyaipucftps en ficlada^ftis p j c i u ^ ç ^ ^ j ^ a : • 
dòs^do fia ppdcrjfc defendèrjlpsçapri ,uan,y dan.cpfle^t|is 
en a l g ú n puei:to,dondc fe defpachan los triftes, fin q ppc 
ventura lo fepan en fus cafas.Y no fe cípante nadie,qcfta 
gente fe trate tan mal,y fe vendan vjaos à P t r o s . Porque 
es gente barbaua,faLuage y filaçftre: y eftp tjcneij anexig, 
la: barbartdad,baxeza ,y ruftipidàd^quja^ndp es gràp4e?que 
Vnos à otros fe tratan comp bcftias;fcgui.i dizen algunas 
fabulas ,que íer hieren y apalean los faluagesI^aQ^fpo 
tenían los I n d i o s ^ q u e a a i t / ç ç p m i ã ^ a Cef.qj^<yfm^s,i: .̂l 
otro t i tu lo , de vender lo&pa&eç ajos, hijos, en extrenía 
neceflSdacÍ! fe-junta por íu í>eftíalidad,vçndc.ylos fíànipgu 
:na,y muchas vezes p o r enojo , y coragCypor a l g ú n finía-
.bor ,ò deíàcato que les hazen.Y como acá conla furia a-
caefce dezillcs^ete de mi cafa,© echallos, los tomaalqs 
miferos muchachos^y los licúan a vender ala plaça-Y cp 
mo c i t ra to esya tan gran4e,enquaíquicr parteay ap¿uje.-
jados Portugupfesjòlo-s mefiaos negrps,para mcrc^lloí!. 
:Qi¿c también ay entre ellos ya tratantes cnçfte negrejo 
beftial,y brutaljque mercan la tierra de t r o à fusmefmos 
namralcsjy Ips traen à vender mas caro à las coilas, ò à 
lasiflas.E yo he viftovenir muchps deftamane.ra,Demas 
deftas in;uíticias y riObos, que fe hazen entre íí vnos á 9-
•4;rps,píallan otros mil engaños en aquella,» partes,q hage 
t'E(pañple^engañandplos,y trayedplo^eniincomo à b p -
çalcs 
^ f e ê t i en fóVíàmèísjà.TçS á i í d i o r a ^ y c c h ã t k j velas Ccime 
;áfiíi6fa c ô laureia; à l a iriar íalca. Auri ;q a ía vecdad en tic 
"pòs-pafíaiiós v u » muy mayor eor rüpc ion cn eftojagora 
Gén)$£tfsi&&!fc Tía i-emceiiadováflí'poi'íiue los méí iáos líe 
;*%èèfcW ̂ râ^es:,çailÍkBftidàdê& que' iiâípàí&doçfôiaan -alúa 
{dB y h^ho'fadirtó^jy 'hó fc-dtífâ yafacitmére-engañaTict) 
• ̂ xá por íéryes ^éhaI<ís'>q^M ttf'ékí Portugal ha? eilabkfci-
^ õ ^ ^ ^ ô t ó Ô # | G ^ ( i S | õ í ? , ^ ' € r o ' ! ^ a ' fitijtoda viu cl ura.atgo 
' ' á é í í ó ^ c o n ó i z á ó ' h ó b r é qj^lbs dias paílados naucgó à v iu 
j'(|e atjaeUas iftá^y con riicnos de quatro mitineados de 
jrefeatejfacó q u a t r é c iê tós rtegros fin* Uoêcia.ninguna, ni 
• regiilróvy córríb Hó, felogiro'fcÓ 61 Wbb^antos quifo Dios 
Hfó'gctóáÉíqjBíié H ^ W - ^ j è ^ b a í a ^ t j v E n g ò l ô f i n a d o c d e là 
^ i ^ i T a ' b u e i t o agbrà!áfeúa!meiice*,y e t ó i l l a h a z i c n d o íi 
púdtere elmefino t i r o : UXc-los qualcs'caÍQstea amdo no 
' p o c o s . í t s aquellos t í tulos y colores in;uftos,q r e h t é pri 
"jíiero?crc¿5 y va en augñic to alpreieatc iftas-q nuca.por 
^elgrá interés/y dineros qüe-lesdá à i â ^ meinus.negros. 
"'Por 10 qual es,y ha fido» íiépre p ü b h c a b o z , y fanaa, q de 
* dos partes q Íal2,la vna es'éngaña.da ò- tyran icamí te cap 
':ti^a,ò'ftA-ça&a.De'mas(aurfq eAo ü^accldétal)q los ira-
1 ta cruclilfi mámete cn-et eámino-'quáto'al veí t ido, conu-
vda y beúida.Piêfatí q alio red tray^dotos<k(nudo-s,mata 
dolos de? fed-,y'habrc,y cierto íb e n g a ñ a n , ^ a n t e s pierde. 
f Embarcan en vna nao,que a Ias vezes no escarraca,qua 
1 t ro cientos y quinientos d d ¡ o s , d o el me fia o-bl or bafta 
à matar los mas/como en cíFeóto muchos mueren.' Que 
ínarauilla es no mermar à veynte por cLêtovY porq na-
diepienfe digo exageratiottes, no ha quati-ó'-meíes que 
dos'mercaderes de gradas facaron paranaeua Eípañade 
" Cabouerde en vna nao quinientos, y en vna fola noche 
ama' 
à t o t l o s j d ò f u n ^ ? r ^ 9 ^ S ^ y f i h A 4 i 0 o á í ^ ^ s b á f t ^ i ^ í 
mat&.V fufifíutfljto c?iftjgo 4c IPJIOS> mm ip&újmm'dmj 
te aquellas hp^res bpftiale?4l^s4liQw^hia<4c4irg^j!*»9^fti 
ró en efto.-el negodç»xjuG aftfes^Cvilcgai; àM<íxiepaT}Uri«N 
ron quafurçz.f ínpqs.Coam lp -qup pAlFa pu-cl í i ^ r m ' - S T 
to de Iorque viu?n feria vn nuncí^ açaUairsPeífíaés.CriHt 
tn^n.QS-d.e Iacrucldad,quc víàa ips Tuaços c ò ^ o s ^ ç i -
ftianos capt íuos ,ponicndolos cie no*;hç C Q , ^ ma?.uapr-J 
ras, cierto muy peor traca cftos niercavlcresChn-íiUiip-S' 
a los nçg.uos,quc ya fon tambiõ ficjlc^PjQirqtxircn U-iib?" 
ra al tie'mpx,) de embarcados ios baptizan.à, çodçs juto-S 
con vn hii0po,quc es otra barbaridad gfandjltima^ ¡ : . 
Efta prancaentedida digo^enlo.q.tpcaal derechp^os. 
c o n ç l u í j o n ç ^ X a p i í k n e r a ^ q k v c ^ t ^ y ^ o i Q ^ 
en G a b o a ç r d o ç s dc /u ty -o-J i f i i j ^^ j j^^ t^ ám<ktflmü*i 
paffa^es.peGçado;ijaqrt^ty-yiucn qn.mal.efcado^gVíin,,pç 
ligrP los mcfca-der^s-dc g'fadas» que t ratan ca í acar ne-
gros de Gaboucrde. La razón es cftar efte trato, taii infa 
mado,y fer publica voz,qne à nmciio§ dejips fe-les baẑ c 
ftierça,y violencia.Por lo qual íqi,o cÇçai> los dp.ajç^ p ^ i i 
gados à n o m c t ^ r ^ f n e l l o ^ p r q p J ^ j ^ i p , W ¿ í Á ^ ^ s ¿ ¿ i 
CKV-Ynp aprpuacha dezir b-ucaos,t^ngf^s-^e çj^#A9,ée^:. 
difeulpa el coíiai ' ,quc ál trifteídelf c^pfipjcvno'ps G<$q$.pl, 
çoílar caro á íu amo,antes i ^ a ^ o r . p e n a y - t r i f t e z ^ f i ^ n í ; 
diendo con quanta m a s diffrcultad í è refeatara^^orira; • 
r ^ L a fegunda razon,q en fubítauciaes la nipfm_íF.<^Sde>, 
vna, pevfona e í t a infamadalqi:içilq!31a.i,çi tjjag^g j fóf^ít y t l 
dçrío? malanidOjO^HgaHos e f t^ lo f jv^ i^ í^ - jà f f ig^prç^ , 
l^iCofaJno!obftãfe,^uen^uch^:v^çc&afeV^jvs:n-asa 
••'.-'•<jr ' " realmente 
r c d t o l i t c çs fuyo,y p o f l e c c ô n buen t i t u l ó l a s aquella 
ill«laiopk«õ,ftíípáefto fer biê fondada, no fold màlas len 
cBpea^OtVtftlteVT****41- n % í b 3 de íànt Thoníc! de Biâfev 
râ^a |^y! |ô lo íe i ,y , los mefmòs Ètltib|>es que los venden, 
«íftiíifífaiíiadds comotodos fábemos ,q írtíidiasvezes los 
hl ma3;yjpor fHal cabo. A cuya cauta es menefteir, los de 
a¿áifi i í0quiere cómun icá r ctí el peccado fôbreféâ'y & 
ttatiÈÍ%íiaá«cc> li't&pí^ fé venders óàpaz de/infutia,^ 
VkÉÊÈ^jf felêsltazegramítirfíaiè 'irrècupera:ble,pties pier 
dfcá J>ãiaí fiSpte fu Libertad, '̂ We h ó tiene vàldr ni precio. 
Aíuri qualqUier otra ropa,cÕ ñ ¿ íèr capaz de irijüria, fien 
do irraciônaijísÕ folo creer probablcm'ente fer mal auida 
6 agenâíno páfede nadie mercar la , í ino para folo bóluer-
Jâ-èeÔSíeíiot^Eor lò quál cortdêriàmos alõs ropau.ejerosr 
(lUaiid^otàerei toque prõbábibmei l te crétfrifér hurtado, 
y dlo's'pIaÉeró^fi mdrcan delos qub creé vcrifiñliUncnte 
ífeiíiiadt^iiés'.'Quanto-'menó'S cõue rná mercar ftegrosde, 
qüié'fétiefté p 'ó^cfcítóiqüe ò l o s nias^'ó muchosdcllos, 
íi&tt'tiíSl^Uidos y p í ó r í r a y d o s / m o p i ra áhor ra r los.Re 
^•à^eiiètâl es,q para fer vna vêta y cõ^ ra licita, es menc 
flsér ^ eft'e fegá.ròyo,fea fuyodel mercader lo- q vende, y 
lif&W&éd 'jüftQ-ttcúiííjkío ríienòy íbcjmdídíéjnoáya fami' 
áe¡ l!<5çõt-ranò/y;fi íá'ay;eftoy òbligadò!a no tomarle na-
da.Si viiiiéffé vna flota de Bretones afeité puerto; y fuef-
feífáma q gira parte 'délos liéiiços erahurtados',ningunos 
l ô r p o d r i ã mer'car,iaunque no ay dubdá,f ino q a bueltas 
t ^ i e tü algunos fuyòs.AnfidiziSdofe en publico ( como 
í!üi&ié)q grâ parte dôlòá nègtos' q fe facaíi, vienen capti-
itésgietâJtift icia,no fe^u'ederiftiercarjni1 entremeter na: 
d i e^ i í ^mc jan te ncgò,èkicíiô(íò ^eña t íe peceado/ y refti-
-'i'' -* tucion. , 
Del trato de los negros." i i o ? 
tucion.Y aun fe podr ía dczir con verdad, que c a alguna 
jnancra pccca mas^ I que de fu tierra los f a e á , q u e el que 
dentro dellainjuftameate los capriua . Porque aque l ios 
impoffibilita à cobrar fu l iber tad ,deí ler rando l o s , y tra-
íportaf tdo los della , do no ay quien buelua por c] ios,ò 
los refcate}quc en fu ticrra,auttque eftuuieflen injuftamê 
te captiuos,enfin.terntan cíperãça de mejor remedio de 
liberrarfe.Y es vna doctrina ta cierta y auer iguada ,ò! tan 
ley natural,qitc las mifmas kyes ciuiles, que fuelép^Jrííñ 
t ir ,ò diíIimular,algunos abufos,que íòlo Dios los piicdé 
eftirpar,no diífimulan c íkrantes mandan,que quando c õ 
ftarede lav io lenc ia ,ò engaño , que feles ha hecho,fe les 
reft i tuya pcrfedam ;tc fu libertad. Y en Mexico acaefeio 
à v n mercader,que agora es religiofOjOrdinis PríEdic4t<» 
rum,vendcr vn negro,que hecho ladino , y entendiendo 
cña platiça,fe quexó al audienciii real,y con folo prouar» 
que al tiempo que lo embarcauan daua bozes, y forct:Í4 
«ahaz ia tras.lo dieron por libre,fliàn!4ando,boluieírein à 
fu amo ciento y cincuenta ducado5? que le auia coftadoj 
Preguntan muchos, que medio aura para tratar cnellos 
feguramente, quien quilierc porfiar y no defiftir del tra-
to .Mireípucf ta es la de Alcibiadcs,a fu t io Pendes, que 
preguntando le,como daria buena quê ta y defeargo à la 
republica 4c Atlienasvde gran fumma, qucÁuiagaiadqf, 
en vna fortalcza>lexcípõdiQ,pues no la tienes clara y buç 
naiantcs buíca,comc> no te la pidanini la d e s , Anfi í l ig^ 
yo à ellos f c ñ o r e S i q u c antes pregunten y büfque , CQM® 
no trataran,ni profiguiran negocio, que a u f t c o n i ê ^ u e s 
illicitorfupuefto eftas circunftanciásdichas.Queáç^Q.A 
los defte confulado figuicíTen m i parefeer, y fe corifef fcaf 
fcn(qi>c feria bucit concierto) y toiitcni&fíea^tMi carga'í 
algunos,iaños foio yinos y r&pa,no p o d ^ i a ^ n á f e g u i i 
%tZ4e&v£fe&Q&<LQ v a o ^ l d r i ã de l>alde;k> o tro^ los-pt^ 
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;to?-ucres templarían. Cucobdicia,feItaiidd quie felá fople 
"VÍ ficiêdiaX-o tertero,fti .isèy icreniffimo! peaueçria'. fotee 
4l l04 '$ñ m^s aducrtenoia3ertüd.io'y: cúyáado lSue lo dtóà 
• M i vesos¡envn mediOjaunq veb quã-p^ligrofo es!Mop*ô-r 
'4 íí>{c'lvizicfli^nD íeria ícgmoiybáílÃw.fínoporqíjãmás|b 
líapa -e'omo douicne.Ycs ql©sífatm-es i Cabpiictde/ò ros 
4 refcarã enlas coftas, fucfleniiôbrcsucmcn-oíiíTiniós de 
cdCcicc\cL,jMzic&a eftrechiffiina examinaciõ ,y rigutoík 
ipefqViíá,por todas vias poíTibles ^ c o m ò veniã aqliòs ne 
íg tòs .ydedohde ia f f í por juntffjCotnoen pairicidai^cada 
t V í t ^ ^ o s - q mCTcàffeniMas eftcm«dio,fcgil Ati i lotclc», 
•y. átih'fegiin la verdades muy mal coníèjt». Porcj el buck 
iletrado, no hade miíarjò aconfejar, ib lamente lomcjor, 
firio es faftiblCjííno lo que ie puede poner facilmente eii 
eiecuciój 'efpecialen eftos negocios demercaderesv Pol-
l o quale* imprudente cftcfmedio,-porq es ta buonQ qui 
nó'í'e<hara?DondG;fd:hMlataii eftos tbrnoroíb's dc íXio f^ 
verdaderos péfqaiíidOtc&'doftxcaufa.'Lo mas que-'hazen 
íbnvnas preguntas generales^ .vna proteftacionaflte ef 
".¿ríuano publico, q vende y.cõpran.negros de buena ley', 
ygüér ' ta; y'bnxa<fo^iot'm(qo,faL.pauezca,fe obligã a desha 
' ^ct l*%veta.Muy btíesn càn ráè l apa ra^ i l tri l le del negro q 
to apíCrtá'defu patria'íVn^SJKüi^dcssatsa.kigvvasrpara buf 
cá t f - ta í r fed to iy haKer^a«5^aNtst^fCie<^.:Affi -me: tor-
fio'defifttr deílo.Sti^ê. . i lgpnos sJuptg^^L'it^dú 9óittt 
gábti»nè'<jõfcj& decõícíençia',y'e's d e r c i ^ k é S ^ i í t o ' y ex 
Jtarrtipad'o efte- negocio. Pígí)^pci3Çsitós1durí<*fe?<teífe» 
guadas l u eferipto à Lisboa,q-los Thíotog'iH-dé'StíuiÜa; 
•jfcCaftülailcs pone efcr^pulo cnefte traM^bgadttlcs íe in 
fô$ttS délos de.al}a.,y hále«s scfpõdi í lo . íS6^*iç" tencmos 
ácswgis itechojé onía. thcaIogiaílo4 alia dtec dezimosy 
y liõí^arcce peor,como. à.péri>iias' | nos coíba mejor 1* 
"•* i ; " mal-
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rttkaWa&S^paffa.En; lo'q,toí:a al rey 4c PoTtpga;}:,dtgo qwc 
ímcliOielgQ/eaic.diínn^Ojy têga credito dèlldjy ctb$ que 
fíqttátox&.efflfijClvy/iós-dcíU'Cáfc)© hazc^y p roúeê leo ^ çõ-
. íaiene.'Mas irtucho es lo q los reyes mãdã |y ^>oçôlò q lòs 
vaííallos^en caifo de interés obede ícé . Y p p d n à m ò s i ^ - -
;-uar efto!jqõ excplos euid6tes,y patêtiílimos,dc grades ca 
laraida^es^qieiífmieftraSíIndias ..íè/.ha:iL.HechõVW*co'lór y 
-ãitfáoifâMs neyjcs eatfcçolicas l a^aprofeaua i í , f íg#o - la^-
n d a d / q u ^ f i ^ p n e d ã s ^JOiníhár©n;iy iteteftaron. ñá:€c 
Didezrr^qtiçjcada tv.ao:.háídeídar cuçh ta de fi ante la díuiíua 
i-, tú z^áíÁé,:qüs ¡méo lo false y voè,f à nadie fêrá confüéto 
ver. coníilgOjpadcíciendbt à íu companero.Y tanlbiea í b , 
tJq;aaií':en cfta vida lo nial ^anadOj ello y ñi dneÃovfepiér 
l,dc¿¥ ¡efto .dizenly feftiácan. £od0s,qes rara atiísisMttrfe, 
í.drh-pbrje q .hicdrá^ò-i^mç^ieado^Bn^at^j^fí^hegftfS^e 
ò nunca llegan à profpcros/ò íu peoíperidad Ics 'du tápo-
;co,qes feiíàLdeabominalla-DioSjpiacs-tafl cl^taíy píefta 
. menee.'!a caftiga.Dudan muchos de leísf^ a^m^elt^eüilia 
.pqra ícrtiiçio íò vend'eny merca por menuséouMas^yp no 
jtéjgo q dczir;pucs folo profeííe en cite capitulój tratar de 
•ulos njçtcaderesiqtic los Tacan de Cabo vprde,'ò- del asco 
: ftas'i'do.'fe comiença á cometer el mal en grueíFas pat -
tLdas.Gerca délo qual he dicho.lo q cnt iédo ^defpucs de 
piatíCadOjdirputado, y cõferido c õ buenosletradosj aiíi 
fin^Saiamanca,cn xVlcxico.y aqui.En cftc o t r o negóciidiq 
pif ia eueLtç n o , y t a c a - à toda ' l acu ída^mló ' apr 'uá r i tó /h i 
i o rcpi3UcuQ,ni.quicr<o dèzir encilfOjnvas dcvWrcfíftrfy^di 
, BcrPiutarchOiin dercpubdicai rriaeftroidel g r a n ^ t ^ a n o . 
. .Quádo la fuete eílá dañada,no ' fude fetTanayítíJ&ílêpre 
'folpcchofa,y enferma el agua que delia íâ'le,yíp!ôr'lbs ar 
; roy.òá Viene.En lo de masrcada vno cónfuliteCü cõfeíTor. 
- , -. ; ' Çíá Vil T IT:h.O, ;<;X :!Cit Ê i l íyí¡S , 
-•••:-;rv¿ Baratas. O z O t r o 
